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Abstract: In the 2020, university courses were forced to switch from the traditional face-to-face 
format to an online format due to the spread of the new coronavirus (SARS-CoV-2) infection 
(COVID-19). The purpose of this study was to clarify the actual situation of online courses and 
their effects on all undergraduate students in Sendai University. As a result of the survey, 1,010 
(87.3%) of the students had unlimited data access, and 1,017 (94.5%) of the students were positive 
about the iPad lending service. The most frequent disadvantage of remote class was “Worried 
about equipment trouble” at 666 (59.7%). The second disadvantage was “Too much work” at 589 
(52.8%). When asked about the teaching methods that they thought were suitable for learning, 666 
students (59.7%) responded positively to the “on-demand” type. From the results of the survey, 
we were able to obtain an overview of the actual situation and needs of students for remote class. 
Based on the results, it is important to consider how the courses should be conducted in the “After 
Corona” program. In particular, it is necessary to consider how to conduct courses and how to 
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